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Servicio• de "Sumimistros Diversos". Orden de 11 de ju
'lio dé 1951 relativa a Jos Presidentes, de las Juntas





CUERPO DE SUBMCIALES Y ASIM .1 LADOS
Deiátinos.—Orden de 10 de julio de .11951 por la que se
•disPone embarque en. el General Sanjurjo el Radiotele
grafista' segundo D. Antonio Garrido- -Alcaraz.--Pági
-na 1.156.
Otra de 10 -de- julio de 1951 por la que se dispone pase
destinado al Departamento Marítimo de El Ferrol- del
Caudillo el ,Sai5gento _Fogonero D. Daniel -Rebón • Vi-,
Har.—Págin,a 1.156. •
_Otra de 10 de julio de i1951 poi. la' que se dispone pase
destinado al cañonero ~allanes el Sargento Fogo
.
nero D.: Camilo Vargas- Rey.--Página 1.156.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en, el servicio. Orden de 10 de julio.de 1951
por la que se concede fa contimiación en el servicio
al 'personal de 1Marinería y Fogoneros qué se relacio
..
na.-1Páginas 1.156 a 1.158.
Licencias.—Orden de 10 de julio de .1951 por la que se
concede licencia ilimitada para dedicarse a la _pesca
del bacalao Marinero de segunda Modesto Saleta
Vidat—Página 1.;15,8.•
,
MAESTRANZA DE LA A RMAD
Examen-con,curso.—Orden de 10 de julio de 1951 por
que se convoca enamen-concurso para proweer en
'Maestranza de la Armada, en la Jurisdicción Ceni
de Marina (Ayudantía Mayor .de este Ministerio),







Otra de 10 de julio de 1951 por la que quedan admitidos
a prestaT examen, para cubrir tres plazas de Operario
de primera (Mecánico-Conductor), los individuos que
se citan.—Páginas 1.1.58. y 1.159.
Otra de '1-0 de .jillio de 1951 por la que queda admii
á p-restar, examen, para cubrir plazas por ascens
ingreso en la Maestranza de la. Armada, en- el
partamento Marítimo de Cartagena, el peTsonal





Destinos; Orden -de 10 de julio de 1951 por la qiu se
dispone pase a dispósición de la Superior Autoridad
,Departamento Marítimo de El Ferrol del • Caudillo
el Operario de primera (Mecánico:-Conductor) D. -José
Cainzos :Santos.—Página 1.160.
Otra. de 10 de julio de 19ál por la que se dispone pase
. a disposición de. la ,Superior Atitoridad del .Departa
mento Marítimo de Cartagena el Operario de primera.
(Ajustador) D. José Ruiz Moreno.--Página 1)160.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Ceses.-10rden _de 10 de julio d'e 1951 por la que se
pone cese en el disfrute de beca el Becario del Ti
tuto. Español de Oceanografía- D. Buenaventura
dréu Morera.—Página 1.160.
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o JEZ,D4 PIM"- 88
SECRETARIA DEL ' MINISTRO
Servicio dc "Suininístros Diversos"-.—En atención
a propuesta\del Consejo Directivo de "Suministros
Diversos de la Armada", vengo .e•n disponer gut
cuando' circunst:ncias excepcionales así..lo acon.zejtn,
teniendo .en cuenta fel trabajo, y respónsabilidad que
pesa sobre los Jefes de Estado Mayor c12 los De
partamentos y Bases, puedan éstos ser sustifuídos en
su calidad. .de Presidentes de las Juntas locales de
dicho Servicio por Capitanes de Navío, debiendo ser
oída,préviamente la Superior Autoridad dd Depar,-
tamento o Base, quien asimismo propondrá al jefe
de aquel empleo que, por su destino o situación, (on
sidere que pudiera prestar mayor atención a dicho
cometido, quedando en este sentido, modificado el
punto 13 de la, Orden Ministerial de 4 de diciembre
de [950 (D. O. núm. 279).





Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
S•
•
Destisnos.—A ,propuesta del Capitán Gzneral del
Departamento Marítimo de Cartagena, se •disprine
que l R?cliotz:legrafista segtindo D. Antonio Garr'il
do; Alcaraz - desembarqui del submarino, Genera!
Altla y pasa a embarcar en el Glneral Sanjurjo,
con carácter forzoso.
Madrid, io de julio de 1951.
REGALADO
mos. Sres. Capiltári 'General del Departanynto
Carítimo *de ejrtagena y Almirante Jefe del -
erviCio d•: Personal.
a
Se dispone qii-2 el Sargento Fogonero D. Da
niel lz-Jbór) desz¿mbarque del cañonero Ma
gallanes 3,7. pase a -continuar los seryicios de-su clase
al Departamento M:Irítimo d_ El FeTrol del C-u
dilló.
Este destino se le clonfier.: con cráctzr forzoso
sólo á efectos administrativos.
Madrid, i dc julio de 19•1.
REGALADO
Excms. Sres. Capitancs Genzrales de los D¿,15arta
m_ntos Marítimos de E' Fe-rrl del Caudillo y
(Cartagena, Vicealmirante njf:..fe del Servicio, de
Personal y G neral Jefe •Superior de Contabir
lidad.
Excrnos.. Sres....
Sres • • •
Destinos.—Se dispone que el SargInto Fogonero
D. 'Camilo Vargas Rey desembarque del destructor
Huesca y pase a continuar los servicios de su cias,al
cañonero Magallarnes.
Este (1,s-ti110 se: l. nrifiu-e con carácter forzoso
a todos los efectos.
MaElrid. ro de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa,-
me ntos - Marítimos de El F:\rrol dei Caudillo y
Cartag'ena, Vicealmirante Jefg del Servicio de







Conrnuación- en el servicio.— Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expresan,
con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de las dio•
tadas por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189) , al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros:
Cabos primeros de Maniobra.
Adalberto Martínez •Huertas.—En segundo reengan
che, por cua'ro años, a partir del día 14 de febrero
de 1951, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos, una vez deducido el .tieinpo que es
tuvo licenciado.
Juan González López.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de iulio de 1951, fecha
en la que cumplirá los ocho años de servicios efectivos.
Cabo primero Artillero.
Teodoro Chimeno Prada.—En segundé reenganche,
por cuatro años,, a partir del día 11 de septiembre
de 1950, fecha en la que cumplió los ocho arios .de
serv:cios efectivos.
Cabos primeros Electricistas.
Juan Bustelo Anca. En cuarto reenganche, por cua.
:ro años, a partir del día 5 de .septiembre de 1950,
fecha en la que cumplió los dieciséis " años de servicios
efectivos.
Juan José Pita Rozados.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del díel 18 de enero de 1951
fiecha en la q ae cumplió los ocho arios de servicios efec
tivos.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Francisco Lafuente Fernández.--En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de abril
•••■••
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de 1951, fecha en. la que. cumplió los ocho años de
:ervicios efectivos.
• Cabos primeros Mecánicos.
j'osé Ricoy Bayolo.--En segundo reenganche, por cua
trc arios, a partir del día 2 de abril
'
de 1951, fecha,
en la que cumplió los ocho años de servicios efectivos.
Antonio Martínez Martínez.---En segundo reengan
che, por cuatró años, a • partir del día 23 de abrP;
de 1951, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos, una vez deducido el tiempo que ES
tuvo licenciado.
Cabo primero Amanuense.
Manuel Murillo Romero.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del dra 4 de julio de 1951,
, fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabos primeros Fogoneros. .
. Manuel Souto Rey. En 'quinto reenganche, por cua
tro años, a plrtir del día 28 de marzo de 1951, fqcha
en la que dejó extinguido el compromiso que servía.
Andrés Regueiro Feal.—En quinto reenganche, por
cuatro años; a partir del día 25 de junio de 1951, fe
cha en la que dejó extinguido el' compromiso que servía.
Fernando Lorenzo Penedo.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de mayo de 1951
fecha -en la que dejó extinguido el compromiso que
-servía.
Enrique García Leira.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 9 de enero de 1951, fecha
en la que dejó extinguido el -compromiso que servía.
Cabo segundo Artillero.
Manuel Brea Abel Cruz.—En enganche voluntario,
por siete meses y dieciséis días, a partir del dia. 4 de
enero de 1951, con objeto de invalidar una nota des
favorable que figura en su documentación
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Francisco Marqués Cárloa-Roca.--En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de abril
de 1951, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Mecánicos.
Carmelo Navarro Siem.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 21 de abril de 1951, fe-•
cha en la que cumplió los ocho arios de servicios efec
tivos.
José A. Ro-dríguez García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a p-artir del día 7 de abril de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo Segundo Fogonero.
Gabr:el Casal Tenreiro.—En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de marzo ,de 1951,
fecha en la que dejó extinguido ci compromiso que
serv:a.
Marinero Especia 'isla Electricista.
Jenaro López Núñez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día- 4 de enero de -195 t fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Juan jesús Márquez.—En primer réenganche, por
cuatro años, a partir cltl día 7 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió. los cuatro arios de servicios efectivos,
contados a partir del día en que efectuó su presenta
ción, por haberle correspondido ingresar en el servicio por
su turno.
Blas Celdrán, Heredia.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 31 de marzo de 1951
fedha en la que cumplió los ocho años de sevicios _efec
tivos.
Fogoneros. •
José María González Niebla.---En sexto reenganche,
por dos años, tres • meses y veintiséis días, contados a
partir del día 3- de enero de 1951, por ser el tiempo
que en dicha fecha le faltaba para pasar a la situación
de retirado, y en las condiciones que determina el ar
tículo 83,1 del vigente Reglamento Orgánico del Perso
nal de Marinería y Fogoneros, adicicnado por Decreto
de 11 'de *noviembre de 1943 .(1). O. núrn. 265) .
José Veiga Pérez.—En segundo reenganche, por cua
tro años, a partir del día 2 de abril de 1951, fecha en
la que cumplió los ocho arios de servicios efectivos.
. Juan González B -En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de abril de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Ginés Méndez Selva.-----En segundo reenganae, por
cuatro años, a partir del día 1 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió los ocho años de servicios efectivos.
José Prieto Franco.—En primer reenganche, por cua
tro arios, a partir • del día 7 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió los cuatro años de servicios efectivos,
contados a partir del día en que efectúe su presentación,
por haberle correspondido ingresar en la Armada por su
tuno.
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Antonio Teijeiro Piñón.---En primer .reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió los cuatro años de servicios efectivos.
José Fajardo Aneiros.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir.del día 7 de abril de 1951, fecha
en la que cumplió los cuatro años de servicios efectivos.
Daniel Serantes En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 18 de abril de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Marineros • de Oficio (Cocineros).
Angel Pelegrín Cárceles.—En primer 'reenganche,
por
s el tiempo necesario para invalidar una nota desfa
vorable que figura en su libreta, y en las condiciones
que determina la Orden Ministerial de 17 de noviem
bre de 1922 (D. O. núm. 263) e Ip-strticción de Or
ganización del Estado Mayor de la Armada núme.-
ro 226, a partir de- 11 de septiembre de 1950. ,
Antonio Martínez P-érez.—En segundo -reenganche,
por cuatro años, a partir del -día 2 de abril de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho- años de servicios efec
tivos.
Marinero de Oficio (Panadero).
Rogelio Mariño Santos.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1951
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.





Licencias.—Se concede licencia ilimitada para de
dicarse a -la pesca: .del "bacalao en los .13,21..res. de Te-
.
rranova e Islandia y en buques dc la P. Y. S. B. E.
al Marinero de segunda, destinado en "el Arsenal de.
El Ferrol 'del Caudillo, Modesto Saleta Vidal, en las
condiciones establecidas ,en la .Instrucción de Orga
niza.ción7 del Estado Mayor de .la Armada nt'ime
ro 185., de II 'de junio de 1945, y a pattir de la
fecha 'de est7i- Orden. _





Maestranza de la Armada.
Examrd-concurso. — Se convoca examen:concurso
para proveer en la Maestranza de la Armada., en la
Jurisdicción Central de. Marina (Avud'ntia Mayor
de este Ministerio), tina plaza de Capataz segivulo
(Ebanista) y otra de Obrero de primera (Zapatero).
Dicho concurso se ajustará á. las riormas que
continuación_ se .expresan :
Podrán tomar parte_en reste exam,n-conciu-sJ;
Para la plaza de Capataz segundo.
Lcs Opérarios,.(E _primera c1,2 U Maestranza de la
Armada quy2. cuenten por lo mJnos ecn cinco años
su empleo, carezcan de antecedentes penales, r,únan
la aptitud física necesaria y acrediten buena, conduc
ta; todo In de cuerdo, con lo -dispuesto 'en el .1--
tículo 20 (1,.-1 vigente*Reglamento de la Maestranza.
en
Para la plaza de Qbrcró del priviera:
Lós Obreros (U segunda que reúnan las .
nes deterMinadas en e1 artículo 39 del Reg-Pmento ci
tado, o sea contar con ínás de dos .años
ru.ncia- en :su categoría, y 'el personal (1., las Clases
de Marinería y Troljá determinado en el
•
párr.-)Jo
terc:rcy d21 artículo 5,4 y reúna además las condicio
nes -detcrminadas 'en el artículo 48 d'21
2.° El plazo de. admisión de instancias será de
treinta, días,. a p-trtir de la publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO. OFICIAL de este Ministerio,
y de diez días para que la Jefatura Superior de la
Maestranza de esta jurisdicción las eleve al S,?rvi
cio de Personal por el conducto regl-mentario; siendo
rechazadas las que se' reciban fuera de los plazos se,-
rialados.
3.° Dichas instancias deberán ser escritas 'de pu
fíe, y letra c1.2. los intere-sados` y dirigidas, en su caso,
por dicho conducto ul Jefe Superio»r de la Maes
tranza de dicha juris-clicción.
4.° Al elevar las sn1icifude5 la Superior Autori
dad de dicha• Jurisdicción,- propondrá el Tribunal
que ha- de examinar a los concursant?s, el dial, de
lx;rá constituirse- confclrn12 se dispone en los artícu
los i y 27 del ya-citado Rep.-J.-mento para su. ncm
bramiefito, por Orden Ministerial.
Madrid, 10 Cl? julio d 1951.
PEC:rAl
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
• iCent•al y del, Servicio de Personal Y General jefe
Superior cl Contabilidad.
Exantehn-concurso.--eqmo continuación a la Orden
Ministerial de I.° de mayo de 1951 (D. O. núm. io3),
por 11 que s'e convocaban .tres plazas de‘-Operaría
primera .(Mecánico-Conductor) de la Ma:stranza de
la Armada, ti.' de conformidad con lo informado por
los Centi.os competentes de ,-,sste Ministerio, se dis
pene :
T.° Queda,n- admitidos a prestar 'examen ín
. clividuos que a continuación Se relacionan-.
2.° Los exámenes darán comi¿mzo en el Depar
DESTINO AcfruAL.
Parue de Autoniovilisino
(E!'" Ferrol -del Caudillo).
(ie, Automovilismo
-(E1 Ferro!' del Caudillo)
F.arque de. Automovilisunó
(.0, Ferro] del Caudillo)
Pay.q.-,ie de Automovilismo





Vocales. Comandante, de Máquinas D. Antonio
Cleny_nte Orozco.
.
Maestro segundo (M quinaria) D. ,.knstonio 1\lar
tínez López.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Bobinactor;
D. Francisco Noguera Rodríguez.
4•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballerc
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circunstan
cia pcir .21 Tribunal examinador en el momentg de
la- calificación, debido a _Lis condiciones de inferiori
dad en que actúan con los demás opositores.
5-.° Terminados los ?:xámenes se elevarán al Ser«
vicio de Personal las correspondientes actas individua_
por duplicado, por el conducto reglamentario
proponiéndo.se por el- Tribunal examinador a los
aprobados por el orden en que deban ser nombrados
teniéndose en cuenta para ello la puntuación obteni
daNy las demás circunstancias que concurran' en cada
concursante.
Madrid, lo de julio de 1951.
R EGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Ditparta-mtnt
Marítimo de: 'Cartagena, Almirante: Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe' Superior de Con
tabilidad,
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tamento Marítimo de El Férrel del Caudillo el día
23 de julio a&ual, y la clasificación' de los mismos
deberá ser fijada por puntos de 2,6 como mínimo a 8,
park.poder efrectuar el nombramiento de áqull'iL. a
quienes corresponda ocupar las plazas..
Antes del- examfti deberá disponers2 el reconocí-1
miento facultativo de los concursantes.
3.0 De acuerdo con la prepuesta formulada por la
Superior Autoridad del s Departammto, el Tribunal
quedará constituido. de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Javier Prietc)1
Puga.
Vocales.--Capitán de Intendencia D. Angel- Gar
cía_Fernández, y Maestro segundo de lá Maestranzt
de la Armada D. Andrés Gómez Guitián.
4<) Si alguno de. los concursantes fuese :Caballel
ro Mutilido será tenida en cuenta esta -Circunstancia
por- el Tribunal -examinador len el momento de
la
calificación, debido á las condiciones de inferioridad
en que actúan en relación con los
• demás opositors.
5•9 Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las corre'spondien
tes actas de examen individuales_ y por tlumplicado,pro
poniéndose por iei Tribunal examinador a los que
deban ocupar las plazas, teniéndose en cuenta.. para
ello la 'puntuación obtenida y ,las demás circunstan
cias que cc:incurran en cada concursante.
-
Madrid, io de julio de 1951:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departammtó
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante JeHl
fe del Servicio de Peonal y General Jefe Sup:---
rior de-Contabilidad.
RELACJION DE LOS OPERARIOS DE 'SEGUNDA, QUE SE .ADMITEN ALsEXA.MEIN-0-ONIOURSO CONVOCA
DO POR LA ORDEN !MINISTBRIAL. DE 1.° DE MAYO DE 195i1 (" 11 0." NI1M. 103), PARA CUBRIR
TRES PLAZ...kIS DE OPERARIO DE PRIMERA(MEOAINI100-1CIONDUCTÓR)DX fEL PARQUE D.E AUTO




Carlos' Seres Dotpico... • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • •
Fabián Villalabeititt. Urionabarrenechea. .
PLAZA PARA :LA QUE SE, ADMITE
Op. de ta (Meeánico:Comluctor)
Op. de La 1,31e-eáni( o-Conductor).
Op. de La Meeá.nico-Coirductor)
Op. de La (Me4.1vnico-Conductor).
Examen-coi/curso. —Como continuación a, la Or-.
den Ministerial de 14 de mayo- de 1951 (D.. O. nú
mero 112) que convocaba examen-concurso para cu.-
.brir plazas por ascensO ,e ingreso en la Maestranza
de la Armadv Icn el Departamento 'Marítimo de Car
tagena, y de conformidad con lo informado por- los
'Centros competentes .de esie -Ministerio, se disfrine:
r I.1). Queda admitido a prestar examen el pers-Jnál
'que al final de esta Orden se reseña.
2.c1 Los exámenes darán comienzo en ,e1 fletar-.
tamento Marítimo de Cartagena el día 28 del actual.
3.7. la calificación de les mismos clly2rá ser fijada por
puntos de 2,6 como mínimo, a 8, para poder efectuar
el nombramiento de 'aquellos a quienes corresponda
ocupar las plazas convocadas ; y los que figuran en
la relación de admitidos con falta de documentación
deberán presentar ésta ante el Vibunal examinador
en el momento del eximen, sin cuyo requisito no p-o
drán tornar parte en el mis`mo.
Los que no hayan sido reconocidos facultativamen
te deberán serlo antes del examen.
3.0 ,Dé acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citadal jurisdicción, ei
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente:
Presidente'. Capitán de Fragata D. Jiosé Basco
nes Pérez.
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RELACION NOMII1A14, DE OPOSITORES QUE SE ADMITEN Al EXAMEN--CONCURSO CONVOCADO POR
LA ORDEN MIXISTII-litItAls DE 1-1: DE MAYO DE 1951 (".1). O. NUM. 11,2), PARA .CUBRI11t PLAZAS





























































José Costa García... ••• ••• •••
David Martín Martín......
Epseblio Meca Martítiez...
luan Moreno Agüera. ...
• • •
José María»Parra Fernández....












Opgrario de ta (Instru
• mentita).
Operario -de 1." -,(Instru
mentiste).
Operario de rta (Instala
- dor Eléctrico)...
Operario de 3.,■.a (Instala
do• Eléctrico)...
Operarió detla (FreMsta).7,
Operario de 2_1 (Fresista)
Operario de 2." (Bobina
dor)...
Operario de 2. (Bobina
do19
Obrero de 2.' (Pañolero).
Obrerp de 2.' (Pafiolero).
Obrero de 2.' (Pafiolero).
Obrero de 2." (Paftolero).
Obrero de 2.a (Pañolero).
Obrero 'de 2." (Pariolero).
Obrero de 2." (Pakoleró).
Obrero de 2." (Pañolero).
Obrero de 2.a (Pariolero).
Obrero de 2." (Pañolero):




















T. Electricidad Arsenal Cartagena. -
T. Electricidad .Arsenal Cartagena.
Submarino ~eral- Mpla.
Submarinb General Sanjurfo.










t1) Falta certificado de penales.
(2) Falta certificado de pen.ales y de hallarse en situación de '1reserva"- en uanto a
•
Destincs.—Accediendo a lo solicitado por el Opera
rio de primera de la Maesrtanza de la Armada (Me
cánico- Conductor) don José Cainzos. Santos, 3e dispone
cese en la Jurisdicción Central de Marina y pase des
tinado a la disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter -forzoso solamen
tF_‘. a efectos administrativos.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Jefe Superior -de Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada (Ajus
tador) don José Ruiz Moreno, se dispone cese en su
actual destino en el crucero Galicia y pase destinado a
la disposición de la Superior Autoridad del Departa-.
mento Marítimo de Cartagena.
servicio militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso solamer.
tE a efectos administrativos.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Almirante Jefe del Servicio de Personal




Ceses.—A propuesta de la Dirección General del Ins
tituto Español de Oceanografía, se dispone que el Be
cario de dicho Instituo D. Buenaventura Andréu Mo
rera, nombrado por Orden Ministerial de 7 de febrero
de 1946, cese en el disfrute de la expresada beca a
petición propia.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español de
Oceanografía.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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